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The Current Status and Issues of Marginal Community from the 
Viewpoint of their Municipal Administrators
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４．考察
（1）地域活性化への取り組みと住民の閉鎖性のジレンマ
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５．今後の研究の課題
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